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ABSTRAK
Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan biosekuriti di kandang own farm PT. Indojaya Agrinusa
Tanjung Anom, Deli Serdang. Prosedur kegiatan yang dilakukan adalah mengikuti pelaksanaan program biosekuriti, observasi dan
wawancara secara langsung dengan pekerja kandang dan petugas pengawas kandang own farm. Dari hasil pengamatan langsung di
kandang own farm penerapan  biosekuriti yang diterapkan meliputi isolasi, sanitasi dan kontrol lalu lintas. Isolasi dilakukan dengan
memisahkan ayam sakit dengan ayam yang sehat, sanitasi yang dilakukan berupa sanitasi lingkungan, peralatan, hewan, pekerja,
kendaraan dan pembersihan limbah, desinfeksi yang dilakukan adalah dengan penyemprotan desinfektan pada kandang dan
peralatan kandang sebelum istirahat kandang, Kontrol lalu lintas yang diterapkan adalah mencegah kontak langsung antara ternak
dengan manusia, ternak dengan hewan lain, serta lingkungan luar peternakan.
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